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"Assumption" is a trustful source for the distinction between useful and abuse. 
The word "assumption" has been used in the meanings of 'knowledge', 'faith' and 
'doubt' of which the meaning 'doubt' has been prevalent. If authentic assumption is 
not taken as a source of recognizing the useful and abuse then it will not be 
possible to know and have an access to know the useful and abuse. It is because 
so many probabilities are relinquished to create certainty and intrinsic situation: 
like to trust on assumption in the matter like the cleanliness of immaculate and 
filthy utensils and clothes, determining the direction of Qibla  and forgetting the 
number of  Rakaat in prayer. If authentic assumption is not given importance in 
such deeds and matters then there will be no heartedness and completeness in any 
prayer. Whereas the inclusion of authentic assumption not only causes the 
completeness of prayers and matters rather it is a cause to achieve piety as well. 
And if authentic assumption is considered unimportant then it will not possible to 
achieve the purpose of 'sharia'. Where Imam Izzaudddin Bin Abdussalam (R.A) 
has termed Quran and Sunnah, Ijmaa, Qias e Mutabar, Istidlal e Sahee, Aqal, 
Istiqra, Tajaarib o Adaat as source for the insight of  purposes of Sharia there he 
(R.A) has also termed authentic assumptions as its essential part. In the article the 
importance of the opinion of Izzaudddin Bin Abdussalam (R.A) in "The role of 
authentic assumption for the insight of sharia purposes" has been highlighted.  
اػزجبه مهیؼہ ہے ۔لفِع ظي ػلن و یمیي  ّویؼذ ِاٍالهیہ هیں هٖبلؼ و هفبٍل کی پہچبى کے لیے ظي لبثلِ 
اٍزؼوبل ہورب ہے اگو ظي هؼزجو کو هٖبلؼ و هفبٍل کی هؼوفذ کب مهیؼہ ًہ  اوه ّک کے هؼٌی هیں
ہ ظِي هؼزجو ثٌبیب عبئے رو ثہذ ٍی هٖبلؼ و هفبٍل کی هؼوفذ اوه ؽٖول ًب هوکي ہو عبئے گبکیوًک
کی ثٌیبك پو یمیٌی اوه هؼٌوی ٕوهد ؽبل پیلا کوًے کے لیے ثہذ ٍے اؽزوبالد کو روک کو كیب عبرب 
ہے عیَے : پبک اوهًبپبک ثورٌوں اوه کپڑوں کی ٛہبهد کب هؼبهلہ ، لجلہ کی ٍوذ کب رؼیي اوه ًوبى 
اى اهوه و هؼبهالد هیں ظي هیں رؼلاك ِ هکؼبد کے ًَیبى کے ولذ ظي و رؾوی کب اػزجبه کوًب ۔ اگو 
 هؼزجو کو اہویذ ًہ كی عبئے رو وٍبوً و 

 ۔اٍَٹٌٹ پووفیَو، ّؼجہ ػلوِم اٍالهیہ، یوًیوهٍٹی آف گغواد، گغواد

 ۔اٍالم آثبكF/7-2لیکچواه، ّؼجہ ػلوِم اٍالهیہ، ایف عی پوٍٹ گویغوایٹ کبلظ، 
وًے كیں گے، عجکہ ظي هؼزجو ًہ ٕوف اوہبم کَی ثھی ػجبكد کی لطبفذ و رکویل ٍے ثہوٍ وه ًہیں ہ
ػجبكاد و هؼبهالد کی رکویل ثلکہ رموٰی کے ؽٖول کب ٍجت ثٌے گب۔ًیي ظِي هؼزجو کو غیو اہن لواه 
كیٌے ٍے همبٕل ّویؼذ کی هؼوفذ کب ؽٖول ًب هوکي ہو عبئے گب ۔اهبم ػي اللیي ثي ػجل الَالم 
ہبں لوآى و ٌٍذ ،اعوبع ،لیبً هؼزجو هؽوہ ہللا رؼبلٰی ًے همبٕل ّویؼذ کی هؼوفذ کے لیے ع
،اٍزلالل ٕؾیؼ ،ػمل ،اٍزمواء ،رغبهة و ػبكاد کو مهیؼہ لواه كیب ہے، وہبں ظٌوى هؼزجوٍ کو ثھی اً 
کب عيو الىم لواه كیب ہے۔ اً رؾمیمی همبلہ '' همبٕل ّویؼذ کی هؼوفذ هیں ظي هؼزجو کب کوكاه ''  
      بللاًہ عبئيٍ پیِ کیب عب ئے گب  ۔هیں ػي اللیي ثي ػجل الَالم کی هائے کب ً
ھ( ًے ٍي ثلوغذ هیں للم هکھٌے کے ثؼل رؼلین  ٓٙٙـھ٧٧٘ػي اللیي ثي ػجل الَالم هؽوہ ہللا رؼبلٰی   )
پو روعہ كی اوه اپٌے كوه کے عیل ػلوب ء ٍے ػلن ؽبٕل کیب ۔ آپ ػجل الٖول ؽوٍزبًی ،فقو اللیي 
ٍ هزبصو رھے ۔اثو ّبهہ ،لوافی ،اثي كلیك الؼیل ،اثو الؾَي اثي ػَبکو اوه ٍیف اللیي آهلی ٍے ىیبك
الجبعی عیَے ػلوبء ًے آپ ٍے اٍزفبكٍ کیب ۔ آپ ًے رفَیو ،ػلوم الموآى ،ؽلیش و ٍیود ،ایوبى ،ػمیلٍ 
،فمہ ، إول فمہ ، رٖوف ، فٚبئل اػوبل اوه روثیذ افالق عیَے هوٙوػبد پو کزت رؾویو کیں ۔ 
ٌیبكی کبم ہے ۔آپ ًے رؼلین و رلهیٌ ،افزبء ،فطبثذ اوه لٚبء کے ٍبرھ ٍبرھ همبٕل ّویؼذ پو آپ کب ث




ػولی عہبك هیں ثھی ؽٖہ لیب ۔ہوہ عہذ ّقٖیذ ہوًے کی وعہ ٍے آ پ کو هفکو ،هغزہل ،هجلغ اوه 
 (ٔ)ٍلطبى الؼلوبء عیَے المبثبد ٍے ًواىا گیب ۔
عولے کے ٍیبق وٍجبق ٍے اً کب هؼٌی   (ٕ)ظي کب لفع یمیي اوه ّک كو هؼبًی هیں اٍزؼوبل ہورب ہے۔
 هزؼیي کیب عبرب ہے۔ہللا رؼبلٰی کب فوهبى ہے
 ِ
ْي فِئٍَخ لَلِْیلٍَخ َغلَجَْذ فِئَخً َکضِْیَوحً ثِبِْمِى ہللّاٰ ِ َکْن هِّ
 (ٖ) ۔لَبَل الَِّنْیَي یَظٌُُّْوَى اًََّھُْن ُهاَل لُْوا ہللّاٰ
ثہذ ٍے چھوٹے  یمیي هکھزے رھے اًہوں ًے کہب کہعو لوگ ہللا رؼبلٰی کے ٍبرھ هاللبد پو  روعوہ:
 آگئے۔ گووٍ ہللا رؼبلٰی کے ؽکن ٍے ثڑے گووٍ پو غبلت
 هنکوهٍ آیذ هیں ظي کب لفع یمیي کے هؼٌی هیں اٍزؼوبل ہوا ہے۔
ْیئًبہللا رؼبلٰی کے فوهبى: )  َّ  :ے لکھب ہےً  (۵)ٛجوی  کی رفَیو هیں    ٗ۔(اِىَّ الظَّيَّ اَل یُْغٌِْی ِهَي اْلَؾكِّ 
َّْکَّ ظًٌَّب۔'' '' ی اْلیَمِْیَي ظًٌَّب َوال وِّ َ  (۶)اِىَّ اْلَؼَوَة لَْل رُ
 ػوة کجھی کجھی یمیي اوه ّک كوًوں کو ظي کہزے ہیں۔ روعوہ:
   (۸)إطالػ هیں ػالهبد کے مهیؼے هطلوة کے ؽٖول کو ظي کہزے ہیں۔
جَتٍ  ھَُو ِػجَبَهح َػِي اْلَوْیلِ ":لکھزے ہیں   ۸اهبم غيالی َ  (۹)۔''ثِ
 کَی ٍجت اوه ػلذ کی ثٌیبك پوکَی ٛوف هبئل ہوًب ہے۔ روعوہ:
ٌُ َویَِوْیُل اِلَْیِہ اْلمَْلتُ ":ایک اوه عگہ لکھزے ہیں ب رَْوَکُي اِلَْیِہ الٌَّْف  (ٓٔ)۔''اَلظَّيُّ ِػجَبَهح َػوَّ
 ًفٌ اوه كل کب کَی ٛوف هبئل ہوًے کب ًبم ظي ہے۔ روعوہ:
ًے ثھی اً ٍے هلزی علزی  (ٔٔ)ویف کے همبثلے هیں ىیبكٍ عبهغ ہے۔اثي للاهہیہ رؼویف پہلی رؼ
 :رؼویف یوں کی ہے
جٍَت۔'' '' َ ٌِ ثِ  ٕٔاَلظَّيُّ َهْیُل الٌَّْف
 کَی ٍجت کی ثٌیبك پو کَی عبًت هبئل ہوًب ظي ہے۔ روعوہ:
یب کوئی ًمطہ ًظو اى رؼویفوں ٍے واٙؼ ہورب ہے کہ اٍجبة وػلل کی ثٌیبك پو کوئی هائے لبئن کوًب 
 اپٌبًبظي ہے۔
اَلَِّنْیَي یَظٌُُّْوَى اًََّھُْن ػياللیي ثؼ٘ اولبد ظي کب هؼٌی یمیي اوه ػلن کورے ہیں هضالً ہللا رؼبلٰی کے فوهبى: ) 
 َٖٔهثِِّھْن۔( ُهاَللُْوا
 ٗٔوٍ لوگ عو اپٌے هة کے ٍبرھ هاللبد پو یمیي هکھزے ہیں۔ ػياللیي کے هطبثك روعوہ:
َوالُِؼْوھَبرؼبلٰی کے فوهبى: )  اوه ہللا  ٘ٔ۔( َوَها َی اْلُوْغِوُهْوَى الٌَّبَه فَظٌَُّْوا اًََّھُن هُّ
اوه هغوم آگ کو كیکھیں گے رو اًہیں یہ ػلن ہو عبئیگب کہ وٍ اً هیں كافل  ػياللیي کے هطبثك روعوہ:
 ٙٔہوًے والے ہیں۔
 ٧ٔهؼٌی هیں اٍزؼوبل ہورب ہے۔  ػياللیي کہزے ہیں ظي کب لفع ػلن اوه ػلن کب لفع ظي کے
ْوَع اَلَبَم الظَّيَّ َهمَبَم اْلِؼْلِن فِْی اَْکضَِو ااْلَْؽَکبِم۔''  '' َّْ  ۸ٔاِلَىَّ ال
 کیوًکہ ّویؼذ ًے اکضو اؽکبم هیں ػلن کی عگہ لفع ظي کب اٍزؼوبل کیب ہے۔ روعوہ:
بثل اػزجبه ٛویمہ ہے۔ اًہوں اً لئے ػياللیي کے ًيكیک هٖبلؼ اوه هفبٍل کی رالُ کیلئے ظي ایک ل
ًے ''لواػلاالؽکبم'' کی پہلی فٖل کب ًبم ثھی ''فٖل فی ثٌبء علت هٖبلؼ اللاهیي وكهء هفبٍل ھوب ػلی 
 : هکھب ہے۔ػياللیي ًے هزؼلك همبهبد پو لفع ظي کب اٍزؼوبل کیب ہے عیَے  ۹ٔالظٌوى'' 
i جَبثُھَب َوَهفَ ـ ٍْ ًْیَب َو اَ بلُِؼ اللُّ َٖ ب َه جَبثُھَب فََوْؼُوَوفَخَواَهَّ ٍْ ُلھَب َواَ ٍِ   ب
ُوْوَهاِد َوالزََّغبِهِة َواْلَؼبَكاِد َو الظٌُُّْوِى اْلُوْؼزَجََواِد۔''  َّٚ  ٕٓثِبل
  'كًیب کی هٖبلؼ اوه هفبٍل اوه اى کے اٍجبة کو ٙووهاد' رغبهة روعوہ:
 ػبكاد اوه ظٌوى هؼزجوٍ ٍے پہچبًب عبرب ہے۔ 
ii ْؼُی اـ ٍَ ب َکبَى  ِعلَِخ و َكْفغِ لَوَّ
بلِِؼ اْلَؼبِعلَِخ َوااْلٰ َٖ   ْلِؼجَبِك لَِغْلِت اْلَو
ِوْیَؼخُ ثِبرِّجَبِع الظَّيِّ فِیْ   َّْ ِعلَِخ َعبَئ ِد ال ِل اْلَؼبِعلَِخ َوااْلٰ ٍِ   اْلَوفَب
ْلِق الظَّيِّ َوًُْلَهِح َکِنثِہ۔''   ِٕ  ٰٕٔملَِک لَِغلَجَِخ 
کی اًَبًی  ٖول اوه هفبٍل ػبعلہ اوه آعلہ ٍے ثچٌےچوًکہ  هٖبلؼ ػبعلہ وآعلہ کے ؽ روعوہ:
کے ّبم وًبكه ہی عھوٹ ہوًے  کی  کوِّ ہوری ہے اٍی لئے ّویؼذ ًے غلجہ ٕلق ظي اوه ظي
 ؽکن كیب ہے۔ وعہ ٍے ّویؼذ ًے اً کی ارجبع کب
iiiْوًػب۔''":ػياللیي لکھزے ہیں ـ َّ زََؼبه لِلظَّيِّ الُوْؼزَجَِو  َْ  ٕٕاِىَّ اْلیَمِْیَي ُه
 ّوػی ٛوه پو یمیي ظي هؼزجو ٍے هَزؼبه ہورب ہے۔ روعوہ:




iv ػياللیي ًے هٖبلؼ اوه هفبٍل ٍے آگبہی کی ثٌیبك ثھی ظي هؼزجو پو هکھی ہے۔ وٍ لکھزے ہیںـ : 
''  ْٚ ٌُْلْوِة َواْلُوجَبِػ َهْجٌِّی َػلَی الظٌُُّْوِى اْلَو بلِِؼ اْلَواِعِت َواْلَو َٖ ُل اَىَّ ُهْؼظََن َه ِٕ ْو ِػیَِّخ اَْلَؾب َّْ ِٜ ال َواثِ َّٚ جُْوَِٛخ ثِبل
ْوِػیَّ  َّْ ِٜ ال َواثِ َّٚ جُْوَِٛخ ثِبل ْٚ ٍِ َهْجٌِّی َػلَی الظٌُُّْوِى اْلَو ِم َواْلَوْکُوْو ِل اْلُوَؾوَّ ٍِ  ِٖٕخ۔''َواَىَّ ُهْؼظََن َهفَب
  ؽبٕل کالم یہ ہے کہ واعت' هٌلوة اوه هجبػ عیَی ثڑی ثڑی هٖبلؼ روعوہ:
  هکووٍ عیَی ثڑی ثڑی هفبٍل ٙواثٜ ّوػیہ ٍے هؤیِّل ظٌوى پواوه ؽوام اوه  
 هجٌی ہیں۔ 
ػياللیي ًے ظي کے لبثل اٍزلالل ہوًے کی كلیل كیزے ہوئے کہب ہے کہ ػبم ٛوه پو اٍجبة کی ثٌیبك پو 
 ظي کے ٕبكق ہوًے کب ىیبكٍ اؽزوبل ہورب ہے۔
ْلَق الظٌُُّْوِى ثٌُِیَْذ ػَ  '' ِٕ ب َکبَى اْلَغبلُِت  بلَِؼ لَوَّ َٖ ِفَوِح اِلَىَّ َکِنثَھَب ًَبِكه َواَل یَُغْوُى رَْؼِطْیُل َه ًْیَب َوااْلٰ بلُِؼ اللُّ َٖ لَْیھَب َه
ًْیَب َوا بلَِؼ اللُّ َٖ َّکَّ اَىَّ َه َل َکِنُة ظٌُُْوًِھَب الٌَّبِكُه َواَل  ٍِ ْللُھَب اْلَغبلُِت َفْوفًب ِهْي ُولُْوِع َهفَب ِفَوِح َهْجٌِیَّخ َػلَ ِٕ ی اْلٰ
 ٕٗالظٌُُّْوِى۔'' 
ثٌیبك ظي پو  ہے  ػبم ٛوه پو ظي کے ٍچ ہوًے کی وعہ ٍے  كًیب اوه آفود کی هٖبلؼ کی روعوہ:
هٖبلؼ کب رؼطل عبئي ًہیں عي کب ٕلق غبلت ہے  کیوًکہ ظي کب عھوٹ صبثذ ہوًب ّبمو ًبكه ہے لٰہنا اى
اِىَّ الظَّيَّ ":ثھی لکھزے ہیں   ٕ٘افی آفود کی هٖبلؼ کی ثٌیبك ظي پو ہے۔اهبم لو اوه ثالّجہ كًیب اوه
بثَزُہ َغبلِجَخ َوَفْطُؤٍ ًَبِكه َٕ  ٕٙ۔'' اِ
ہورب ہے۔چوًکہ یمیي  ظي ػبم ٛوه پو كهٍذ صبثذ ہورب ہے اوه ظي کب غلٜ صبثذ ہوًب ّبم وًبكه روعوہ:
ػياللیي کو ػجبكاد اوه هؼبهالد وغیوٍ هیں ثٌیبك ثٌبًے پو کئی هٖبلؼ هفموك ہو عبری ہیں اً لئے 
 :لکھزے ہیں
ْي ُولُْوعِ '' بلُِؼ َکضِْیَوح َفْوفًب هِّ َٖ ْوُع اْلیَمِْیَي فِی اْلِؼجَبَكاِد َواْلُوَؼبَهاَلِد لَفَبرَْذ َه َّْ ْیَوٍح ثَْل فِْی لَِو ْاْػزَجََو ال َِ َل یَ ٍِ  َهفَب
بلِِؼ َهب لَْوثٌَُِی َػلَی الْیَمِْیِي لَھَلََک اْلِؼجَبُك َوفَ  َٖ ِ٘ اْلَو ٌَْل ثَْؼ يِّ ِػ
َلِد اْلجاَِلُك َولَْل یَُکْوُى اْلَوْهُع فِْی رَْوِک اْلَؼَوِل ثِبلظَّ َ
بلِِؼ الْ  َٖ ْی اِْػزِجَبُهٍ اِٰلی رَْؼِطْیِل اْلَو بلِِؼ۔ َوُکلُّ اِْؽزَِوبٍل یَُؤكِّ َٖ ِل َواْلَو ٍِ ُوْوَػِخ اَْو َعلِْت ظُھُْوِه اِْؽزَِوبِل اْلَوفَب ْ َو
ِل اْلَوْلفُ  ٍِ ٌْطَِوػ اَللَْفزَخَ اِلَْیِہ۔''اْلَوفَب  ٧ٕ ْوَػِخ فَھَُو ُه
اگو ّویؼذ ػجبكاد' هؼبهالد اوه روبم رٖوفبد هیں یمیي کو الىم لواهكیزی رو هؼوولی هفبٍل  روعوہ:
ثؼ٘ هٖبلؼ کی ثٌیبك ثھی یمیي پو ہوری رو لوگ  کے فوف ٍے کئی هٖبلؼ چھوٹ عبریں ثلکہ اگو
برے۔ کجھی کجھی هفبٍل اوه هٖبلؼ کے ظہوه کے اؽزوبل کے ولذ ہو ع ہالک ہو عبرے اوه ّہو رجبٍ
هْووػہ اوه هفبٍل  کی وعہ ٍے روک ػول رمٰوی ثي عبرب ہے ہو وٍ اؽزوبل هؼزجو  عو هٖبلؼ ظي
 اوه وٍ لبثل روعہ اوه الزفبد ًہیں ہورب۔ هلفوػہ کو هؼطل کو كے اً اؽزوبل کو چھوڑ كیب عبرب ہے
هٖبلؼ اوه هفبٍل کی رالُ کیلئے ظي هؼزجو ٍے اٍزلالل کی ثٌیبك :الئلظي کے لبثل اػزجبهہوًے کے ك
 هٌلهعہ میل كالئل ہیں۔
 :اول:   لوآى
اَلػ لَّھُْن َفْیو۔( ) :ہللا رؼبلٰی کب فوهبى ہے ْٕ  ۸ٕلُْل اِ
 آپ کہہ كیغئے کہ اى )یزیووں( کی إالػ هیں اى کیلئے ثھالئی ہے۔ روعوہ:
 :لکھزے ہیں  ۹ٕاٍیاً آیذ کی رفَیو هیں الکیبالھوّ 
ٌُہ اْْلیَخُ  '' وَّ َٚ اَلَػ الَِّنْی رَزَ ْٕ ْعزِھَبِك فِْی اَْؽَکبِم اْلَؾَواِكِس اِلَىَّ ااْلِ اًََِّوب یُْؼلَُن ِهْي َِٛوْیِك فِْیِہ َكاَللَخ َػٰلی َعَواِى ااْلِ
۔'' ْعزِھَبِك َوَغبلِِت الظَّيِّ  ٖٓ ااْلِ
إالػ عٌ کب آیذ هیں  ك پو كلیل هوعوك ہے کیوًکہ وٍاً هیں علیل هَبئل کے ثبهے اعزہب روعوہ:
 هؼلوم کیب عبرب ہے۔ مکوہے وٍ رو ٕوف اعزہبك اوه ظي غبلت ٍے
 :كوم:  ٌٍذ
ًے  ملسو هيلع هللا ىلصکو یوي کب لبٙی ثٌب کو ثھیغب رو آپ   ًٖٔے عت ؽٚود هؼبم ثي عجل   ملسو هيلع هللا ىلصًجی کوین
فیٖلہ کووں گب۔ پھو  پوچھب: کیَے فیٖلہ کوو گے رو آپ ًے ػوٗ کیب کہ هیں لوآى کے مهیؼے
ًے پوچھب کہ اگو آپ کو کَی پیِ آهلٍ هَئلہ کب ؽل لوآى هیں ًہ هلے رو پھو کیَے فیٖلہ ملسو هيلع هللا ىلصآپ
ًے  ملسو هيلع هللا ىلصٍے فیٖلہ کووں گب پھو آپملسو هيلع هللا ىلصکوو گے رو آپ ًے ػوٗ کیب کہ هیں ٌٍذ هٍول ہللا
یب کہ پوچھب کہ اگو ٌٍذ هیں ثھی اً کب ؽل ًہ هلے رو آپ فیٖلہ کیَے کوو گے رو آپ ًے ػوٗ ک
ًے اًہیں كهٍذ لواه كیب اوه اٍے ہللا رؼبلٰی کے  هیں اپٌی هائے کے مهیؼے اعزہبك کووں گب۔ رو آپ  
هائے ٍے فیٖلہ یمیٌب ظي غبلت کی ثٌیبك پو ہی کیب عبرب ٕٖکی هوٙی کے هطبثك لواه كیب۔ملسو هيلع هللا ىلصهٍول
 ہے۔




 :ٍوم:  اعوبع
 :اهبم غيالی لکھزے ہیں
َؾب '' َّٖ  ٖٖثَِخ اِرِّجَبُع الظَّيِّ اْلَغبلِِت۔'' لَْلصَجََذ ثِبِْعَوبِع ال
 ظي غبلت کی ارجبع کوًب اعوبع ٕؾبثہ ٍے صبثذ ہے۔ روعوہ:
خَ ُهْغَوَؼخ  َػٰلی اَىَّ اْلُوْغزَِھَل َهبُْهْوه َػٰلی اَْى یَْؼَوَل َػٰلی َوْفِك ظٌَِّہ ":لکھزے ہیں    ٖٗاهبم هاىی  ٖ٘۔'' اِىَّ ااْلُهَّ
كیب گیب ہے۔  ع ہے کہ هغزہل کو اپٌے ظي کے هوافك ػول کوًے کب ؽکناهذ کب اً پو اعوب روعوہ:
 هٖبلؼ اوه هفبٍل هیں غوه وفکو کوًے واال ہی هغزہل ہورب ہے۔
 :چہبهم:لیبً
 :اؽکبم ّوػیہ هیں ظي ثھی لطؼیذ کے هؼٌی هیں اٍزؼوبل ہورب ہے۔ اثي للاهہ لکھزے ہیں
ْوِػیَّ  '' َّْ  ٖٙبِد۔'' اِىَّ الظَّيَّ َکبْلمَْطِغ فِی ال
  ثالّجہ اؽکبم ّوػیہ هیں ظي لطغ کی ٛوػ ہے یؼٌی ظي لطؼیذ اوه یمیي کے روعوہ:
 هؼٌی هیں ہوربہے۔ 
 :پٌغن: اٍزموائ
اٍزمواء ٍے ثھی یہ ثبد صبثذ ہے کہ ظي پو ػول کوًب هؼزجو ہے اوه ّویؼذ کے اؽکبم ٍے اً کی 
 ٧ٖرفٖیل صبثذ ہے۔
 :ػياللیي کے ًيكیک ظي هؼزجو کے ٙواثٜ
 :ياللیي کے ًيكیک ظي هؼزجو کے ریي ٙواثٜ ہیںػ
 :اول:  هَزٌل كلیل یب لویٌے کب ہوًب
ػلوبء کب اً ثبد پو اعوبع ہے کہ ظي ٕوف هَزٌل كلیل یب کَی لویٌے کی هوعوكگی هیں لجول کیب 
 ۸ٖعبئیگب۔
الئل پو ػياللیي لکھزے ہیں کہ ّویؼذ ًے اً ظي کی ارجبع کب ؽکن كیب ہے عٌ کی ثٌیبك لوائي اوه ك
ہو اوه اً ٍے هٖبلؼ هظٌوًہ کب ؽٖول هوکي ہو کیوًکہ ظي كالئل اوه لوائي کی وعہ ٍے ہو رو وٍ 
ػووهب ٍچ ہورب ہے اوه اً کب عھوٹب ہوًب ّبمو ًبكه ہی ہورب ہے۔ اگو ظي پو ػول ًہ کیب عبئے رو ىیبكٍ 
ب هؽوذ ہوًے کب رمبٙب ثھی هٖبلؼ کب ؽٖول رؼطل کب ّکبه ہو عبئیگب۔ ہللا رؼبلٰی کی ّویؼذ کے ٍواپ
 ۹ٖیہی ہے کہ ہویں ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ هٖبلؼ ؽبٕل ہوں۔ 
ػياللیي کے ًيكیک ٕوف وٍ ظي هؼزجو ہوگب عٌ کی کوئی هٚجوٛ كلیل یب کوئی هٚجوٛ لویٌہ پبیب 
 :عبئے۔ وٍ لکھزے ہیں
زَفَبكِ  '' َْ ' َکبلظَّيِّ اْلُو ْوِػیٍّ َّ زَفَبٍك ِهْي َكلِْیٍل  َْ َّْھَبَكاِد َوَکٰنلَِک  ُکلُّ ظَيٍّ ُه ِخ َوااْلَ لَبِهْیِوَوال َ ِهَي الظََّواِھِو َوااْلَْلیِ
زَفَبُك ِهَي ااْلَِكلَِّخ  َْ زَفَبكُ الظَّيُّ اْلُو َْ بِد َکبَِكلَِّخ َٛہَبَهِح ااْلََواًِی َو اَِكلَِّخ ااِْلَْولَبِد َواْلمِْجلَِخ َوَکٰنلَِک الظَّيُّ الُْو ٍَ ْو َُ  ِهْي اْلَوْؾ
ِٓ۔''  ٓٗرَْمِلْیَواِد اْلَکْیِل َواْلَوْىِى َواْلَقْو
هَزفبك ظي کی ٛوػ  ٍے ّوػی كلیل ٍے هبفوم ظي ظبہوی اٍجبة' لیبً' هزفمہ آهاء اوه كالئل روعوہ:
ظي ثھی لبثل ػول ہورب ہے عیَے ثورٌوں اوه کپڑوں  ہورب ہے۔ اٍی ٛوػ اكلہ هؾَوٍبد ٍے هَزفبك
اٹکل ٍے  کے اولبد اوه لجلہ کی ٍوذ کب رؼیي وغیوٍ۔ اٍی ٛوػ ًبپ رول اوه کی ٛہبهد' ًوبىوں
ظي کے كالئل اوه لوائي  ہے۔ػياللیي اّیبء کب اًلاىٍ هموه کوًے ٍے هَزفبك ظي ثھی لبثل ػول ہورب
کے ثبهے لکھزے ہیں کہ ہللا رؼبلٰی ًے ظي کے اٍجبة اوه هؾوکبد پیلا کو كئیے ہیں۔ عیَے 
ثؼ٘   ٔٗاٍزٖؾبة االٕول 'اّٛواك الؼبكاد اوه ثغیواّٛواك کے ثہذ ٍے والؼبد کب هوًوب ہوًب وغیوٍ۔
د هیں ّک کی ثٌیبك پو کوئی اولبد ظي کے اٍجبة هیں رؼبهٗ آعبرب ہے لٰہنا ایَے رؼبهٗ کی ٕوه
فیٖلہ ًہیں کیب عبٍکزب۔ اگو رؼبهٗ کی ٕوهد هیں کَی ایک ٛوف ظي غبلت ہو رو فیٖلہ کیب 
عبئیگب۔ اٍی ٛوػ اگو کَی ظي کے كو اٍجبة هیں ایَب رؼبهٗ ہو کہ ہو كو ایک كوٍوے کی رکنیت 
یگب عو ایک كوٍوی کی کویں رو اى كو چیيوں اوه ّہبكروں کی ٛوػ اًہیں ثھی ٍبلٜ کو كیب عبئ
رکنیت کوری ہوں۔ اگو ایک كوٍوے کی رکنیت ًہ کویں رو اهکبًی ؽل رک كوًوں پو ػول کیب عبئیگب۔ 
عیَے ایک عبًوه کے اوپو كو آكهی ٍواه ہوں رو اٍے كوًوں کی هلکیذ رٖوه کیب عبئیگب کیوًکہ وٍ 
   ٕٗہو ایک کے لجٚے هیں ہے اوه كوٍوے  کو عھٹالیب ًہیں عبٍکزب۔
اؽکبم ّوع کے اصجبد کیلئے ػياللیي لکھزے ہیں کہ اؽکبم کو واعت' ؽوام' هکووٍ' هٌلوة' هجبػ اوه 
 :ؽالل ٹھہواًے کیلئے یمیي پو ہی ػول ٙووهی ًہیں
ْوِػیَِّخ۔'' '' َّْ جَبِة ال ٍْ زٌََُل اِلَی ااْلَ َْ  ٖٗ ثَْل یَْکفِْی فِْی ٰملَِک الظَّيُّ اْلُو




 ہے۔ اٍجبة ّوػیہ کی ٛوف هٌَوة ظي ہی کبفی ثلکہ اً کے ثبهے هیں  روعوہ:
اگو ظي کی ثٌیبك ٹھوً كالئل ًہ ہوں رو وٍ وہن اوه رقویي ہے اوه اٍی کے ثبهے ہللا رؼبلٰی کب فوهبى 
ْیئًب۔():ہے َّ    َٗٗو اِىَّ الظَّيَّ اَل یُْغٌِْی ِهَي اْلَؾكِّ 
 زب۔ثے ّک وہن وگوبى ؽك کے همبثلے هیں کوئی فبئلٍ ًہیں كی روعوہ:
لٰہنا وٍ ظي عي کی ثٌیبك اٍجبة ّوػیہ پو ًہیں ہوری وٍ روبم ثبٛل ہورے ہیں۔ اى ٍے ہو ٕوهد ثچٌب 
 ٙووهی ہے۔
ًے لیبً کی ثؾش هیں ظي ٍے اٍزلالل کے    ٘ٗاثي ثَوھبى :كوم: ظي کب ّوع کے هقبلف ًہ ہوًب
بثل ػول ہیں لٰہنا وٍ هقبلفیي کب هك کورے ہوئے لکھب ہے کہ إِل ّوػی کی ٛوف لوٹٌے والے ظي ل
ظي چوًکہ هٖبلؼ اوه ٙٗظي عو ّوػی ٙواثٜ اوه إول کے فالف ًہ ہوں وٍ لبثل ػول ہیں۔ 
هفبٍل کو پہچبًٌے کیلئے ایک لَن کب اعزہبك ہورب ہے لٰہنا اً ظي پو اػزوبك ًہیں کیب عبٍکزب عو ّوع 
یبد هیں ّوبه کیب ہے کے فالف ہو۔ػياللیي ًے ّوع کے هقبلف ظي پو ػول کوًے کو ظبہوی هٌہ
 ٧ٗاوه اٍزلالل ہللا رؼبلٰی کے اً فوهبى ٍے کیب ہے: 
ًْیَب۔( ) َٗ اْلَؾیَبِح اللُّ َذ ُهْؤِهًٌب رَْجزَُغْوَى َػَو َْ اَلَم لَ ََّ  ۸َٗواَل رَمُْولُْوا لَِوْي اَْلٰمی اِلَْیُکُن ال
)کیب( رولًیوی ىًلگی کب وٍ ّقٔ عو روہیں ٍالم پیِ کوے اٍے یہ ًہ کہو کہ رو هؤهي ًہیں  روعوہ:
 ٍبىوٍبهبى کے فواہبں ہو؟
ظي پو ػول کوًے یب اً کے مهیؼے هٖبلؼ اوه هفبٍل :ٍوم: ظي پو ػول کوًے هیں علل ثبىی ًہ کوًب
کی پہچبى کب فیٖلہ کوًے هیں علل ثبىی ٍے کبم ًہ لیب عبئے۔ لٰہنا ؽمیمذ کی رالُ هیں کبفی 
ٌچٌے هیں کوئی كلیمہ فووگياّذ ًہ کیب عبئے اوه ػول غوهوفکو کیب عبئے اوه كهٍذ فیٖلہ رک پہ
کوًے هیں عللی ًہ کی عبئے ثلکہ اپٌی روبم هَبػی ثووئے کبه ال کو ظي پو ػول کوًے کیلئے ٹھوً 
كالئل رالُ کوکے پھو اً پو ػول کیب عبئے اوه ػول کی ثٌیبك کويوه كالئل اوه اوہبم پو ًہ هکھی 
كل هیں فوف اٰلہی هوعيى ہو اوه غلطی ٍے ثچٌے کیلئے اًزہبئی غوه وفکو کے ٍبرھ ٍبرھ ۹ٗعبئے۔ 
هؾزبٛ هویہ افزیبه کیب عبئے ربکہ ظي هؼزجو اوه غیو هؼزجو کے كههیبى فوق کیب عب ٍکے عو ظٌوى 
 :غیو هؼزجوٍ اوه ہوائے ًفٌ کو ظٌوى هؼزجوٍ ثٌبلیں ہللا رؼبلٰی اى کے ثبهے اهّبك فوهبرب ہے
ثِِّھُن اْلھُٰلی۔(  اِْى یَزَّجُِؼْوَى ااِلَّ ) ّي هَّ ٌُ َولَمَْل َعآَئ ھُْن هِّ ًْفُ  ٓ٘الظَّيَّ َوَهب رَْھَوی ااْلَ 
 وٍ ٕوف ظي )غیو هؼزجو( اوه فواہْبد ًفَبًیہ کی پیووی کورے ہیں روعوہ:
 ؽبالًکہ اى کے پبً اى کے هة کی ٛوف ٍے ہلایذ آچکی ہے۔
فکو ثہذ ٙووهی ہے کیوًکہ یہی اػوبل کی ػياللیي لکھزے ہیں کہ اػوبل کی كهٍزگی کیلئے غوهو
غوهوفکو اًَبًی ٛجبئغ کو اػوبل ثغبالًے پو اُثھبهرب  ہے عٌ ٍے … ثغبآوهی کب ثبػش ثي عبرب ہے
 ٔ٘ػيم هٖون پیلا ہورب ہے عٌ ٍے اًَبى اؽکبم اٰلہیہ کی پبثٌلی کو کے هٙبئے اٰلہی کو پبلیزب ہے۔ 
ثؼ٘ ظٌوى ایک كوٍوے ٍے ىیبكٍ ًمٖبى كٍ ہورے ہیں ظٌوى فبٍلٍ کب مکو کورے ہوئے لکھب ہے کہ 
هٖبلؼ اوه هفبٍل کی هؼوفذ کیلئے ظي کے ٍلَلے هیٌلهط ٕ٘لٰہنا ہویں اى ٍے اعزٌبة کوًب چبہئے۔
 :ثبال ٙواثٜ کب لؾبظ هکھٌب ٙووهی ہے کیوًکہ
بلُِؼ رَْقزَلُِف ثِبْفزاَِلِف الظٌُُّْوِى۔'' '' َٖ  ٖ٘اَْلَو
 هٖبلؼ ثلل عبری ہیں۔ظي کے افزالف ٍے  روعوہ:
اثي للاهہ ًے لکھب ہے کہ افزالف ظٌوى کب إل هوعت لوگوں کے افالق' اؽوال' هہبهد ورغبهة کب 
 ٗ٘افزالف ہے۔ 
ؽبٕل ثؾش یہ ہے کہ ّویؼذِ اٍالهیہ هیں هٖبلؼ و هفبٍل کی هؼوفذ کے لیے ظي هؼزجو ثہذ اہویذ 
ٍے اؽزوبالد ثبلی هٍ عبرے ہیٌبوه اى کب  کب ؽبهل ہے  ۔ وهًہ هٖبلؼ و هفبٍل کی هؼوفذ هیں ثہذ
ؽٖول رؼطل کب ّکبه ہو عبرب ہے۔ ایَب ظي هؼزجو عٌ کی ثٌیبك لوائي و كالئل پو ہو اوه اً ٍے 
هٖبلؼ هظٌوًہ کب ؽٖول هوکي ہو رو وٍ ػووهب ٍچ ہی هزٖوه ہورب ہے اوه اً کب عھوٹب ہوًب ّبم و 
م کب ظي هؼزجو کے کوكاه کو كالئل و لوائي ٍے صبثذ ًبكه ہی ہورب ہے اً لیے ػي اللیي ثي ػجل الَال
کوًب ثہذ اہویذ هکھزب ہے یہی وعہ ہے کہ ػي اللیي ثي ػجل الَالم ًے لوآى و ٌٍذ ،اعوبع ،لیبً 
هؼزجو ،اٍزلالل ٕؾیؼ ،ػمل ،اٍزمواء اوه رغبهة و ػبكاد کے ٍبرھ ٍبرھ ظٌوى هؼزجوٍ کو ثھی 
هیہ ٍے ؽبٕل کوكٍ هٖبلؼ و هفبٍل کی هؼوفذ ٕؾیؼ هٖلهی ؽیضیذ كی ہے ۔ ربکہ ّویؼذ اٍال
  اوه آٍبى ٛویمہ ٍے ہو ٍکے ۔
 








 ؽواّی و ؽوالہ عبد
۔ رفٖیلی اؽوال عبًٌے کے لیے هالؽظہ فوهبئیں ۔  اثي ٍجکی ، ػجل الوھبة ثي ػلی : الطجمبد ٔ       
   ٕٖٓ/٘، اثي ػوبك ؽٌجلی :ّنهاد النھت  ٘ٙٔ/۸الْبفؼیہ الکجوی
ٕفہبًی' ؽَیي ثي هفٚل' اثوالمبٍن' الوفوكاد فی غویت الموآى' للیوی کزت فبًہ' کواچی۔:  واغت اـٕ
ٖٕٓ 
 ۹ٕٗ/َٕوهح الجموح:  ـٖ
 ۔  روعوہ: ثیْک ّک اوه گوبى ؽك کے همبثلے هیں کوئی فبئلٍ ًہیں كیزب۔۸ٕ/َٖ٘وهح الٌغن:  ـٗ
آپ کی هزؼلك رٖبًیف هیں ھ (ػظین هفَو اوه هؤهؿ رھے ۔ ٖٓٔ۔هؾول ثي عویو ٛجوی ،اثو عؼفو)٘
  (۹ٙ/ٍٙے عبهغ الجیبى فی رفَیو آی الموآى اوه ربهیـ      االهن والولوک ىیبكٍ هْہوه ہیں ۔  )االػالم 
طجوی' هؾول ثي عویو' اثوعؼفو' رفَیو ٛجوی )عبهغ الجیبى ػي رب ویل آی الموآى( هٖطفی الجبثی' ـٙ
  ٕٙٓ/ٔئ۔:  ۹ٙ۸ٔھ/ ۸۸ٖٔهٖو' 
ؽَیي ثي هفٚل' اثوالمبٍن' النهیؼخ الی هکبهم الْویؼخ' كاهٍ لٖؾوح' لبہوٍ' واغت ا ٕفہبًی' ـ٧
 ۸ٙئ۔ :  ۹٧ٖٔھ/۹ٖٖٔئ' هکزجخ الکلیبد االىہویخ' لبہوٍ' ۹۸٘ٔھ/٘ٓٗٔ
ھ( عو اهبم غيالی کے ًبم ٍے هْہوه ہیں ۔آپ ایک فلَفی ، ٕوفی اوه ٘ٓ٘ـھٓ٘ٗ۔هؾول ثي هؾول)۸
لمت رھے ۔ آپ کی هزؼلك رٖبًیف هیں ٍے اؽیبء ػلوم إولی رھے ۔آپ ؽغخ االٍالم کے لمت ٍے ه
اللیي ،رہبفخ الفالٍفخ ،الوَزٖفی ،الوعیي ، الوٌقول اوه ّفبء الغلیل ىیبكٍ هْہوه ہیں ۔ )االػالم لليهکلی 
٧/ٕٕ) 
غيالی' هؾول ثي هؾول ثي هؾول'اثوؽبهل' ؽغخ االٍالم' الوَزٖفی فی ػلن االٕول' كاهالفکو' ثیوود' ـ۹
   ٕٖٓ/ٕلجٌبى۔:  
غيالی' هؾول ثي هؾول ثي هؾول'اثو ؽبهل' اهبم' ؽغخ االٍالم' اؽیبء ػلوم اللیي' كاهالوؼوفخ' ثیوود' ـٓٔ
 ٓ٘ٔ/ٖلجٌبى۔:  
ھ( ۔اى کب ّوبه اکبثو ٕٓٙـھٔٗ٘۔ ػجل ہللا ثي هؾول ثي للاهہ ،عوبػیلی، هملٍی ،ؽٌجلی هؤفك اللیي )ٔٔ
 (٧ٙ/ٗکزبة الوغٌی ہے)االػالم لليهکلی ؽٌجلی ػلوبء هیں ہورب ہے اى کی ٍت ٍے هْہوه 
بثي للاهہ' ػجلہللا ثي هؾول اؽول' اثو هؾول' هملٍی' هوفك اللیي'ؽٌجلی' هوٙخالٌبظو وعٌخ الوٌبظو' ـٕٔ
 ۸ٕٓ/ٕئ۔ : ۹۸ٗٔھ/ٗٓٗٔهکزجخ الوؼبهف' هیبٗ' 
 ٙٗ/َٕوهحالجموح:  ـٖٔ
فی ثؼ٘ اًواع الوغبى' هکزجخ روؽیل  ؼياللیي' ػجلالؼيیي ثي ػجلالَالم' کزبة االّبهح الی االیغبىـٗٔ
 ۸ٙوٌٍذ' پْبوه۔ :  
 ٖ٘/۸ٍٔوهح الکہف:ـ ٘ٔ
 ۸ٙبالّبهح الی االیغبى :  ـٙٔ
؛  ػياللیي' ػجلالؼيیي ثي ػجلالَالم' االهبم فی ثیبى اكلخ االؽکبم'   ۸ٙبالّبهح الی االیغبى:  ـ٧ٔ
 ۸ٕ٘۔:  ء۹۸٧ٔھ/٧ٓٗٔكاهالجْبئواالٍالهیخ' ثیوود' لجٌبى' 
اللیي' ػجلالؼيیي ثي ػجلالَالم' لواػل االؽکبم فی إالػ االًبم' كاهاثي ؽيم' ثیوود' لجٌبى' ؼيـ۸ٔ
 ۹۹۔:  ءٖٕٓٓھ/ٕٗٗٔ
 ۸مواػلاالؽکبم:  ـ۹ٔ
 ٖٔلواػلاالؽکبم:  ـ ٕٓ
ؼياللیي' ػجلالؼيیي ثي ػجلالَالم' ّغوح الوؼبهف واالؽوال وٕبلؼ االلوال واالػوبل' ثیذ االفکبه ـٕٔ
 ٍٖٔٙؼوكی ػوة۔:   اللولیخ' هیبٗ'
 ٕٖٖمواػلاالؽکبم:ـٕٕ
 ٖٖٖلواػل االؽکبم:  ـٖٕ
 ٧ٕ٘'٧ٕٗلواػل االؽکبم:    ـٕٗ




۔ اؽول ثي اكهیٌ لوافی ۔آپ هزؼلك ػلوم هیں هہبهد ربهہ کی وعہ ٍے هبلکی فمیہ ،إولی ،هفَو ٕ٘
 (ٗٗ/ٔ،هؾلس ،هزکلن اوه ًؾوی هْہوه ہیں ۔  )االػالم لليهکلی 
اكهیٌ ثي ػجلالوؽوي' ّہبة اللیي' ّوػ رٌمیؼ الفٖول فی االٕول' الوطجؼخ لوافی' اؽول ثي ـ ٕٙ
 ٗ٘ٔھ۔:  ٖٙٓٔالقیویخ' هٖو' 
 ّٖٔٙغوح الوؼبهف:   ـ٧ٕ
 ٕٕٓ/ٍٕوهح الجموٍ:    ـ۸ٕ
اٍی کے ًبم ٍے ٗٓ٘ـھٓ٘ٗیہ ػلی ثي هؾول ثي ػلی' اثوالؾَي ٛجوی )  ـ۹ٕ ھ( ہیں عو لکیب الھَوَّ
رھے۔ ثغلاك کے عبهؼہ ًظبهیہ هیں رلهیٌ کے فوائ٘  و اوه ّبفؼی فمیہهْہوه ہیں۔ آپ ایک ػظین هفَ
 (۹ٕٖ/ٗاالػالم: ) ٍواًغبم كئیے''اؽکبم الموآى'' کے ًبم ٍے آپ ًے رفَیو الموآى لکھی۔
اٍی' ػلی ثي هؾول ثي ػلی' اثوالؾَي' اؽکبم الموآى' هطجؼخ ؽَبى' لبہوٍ۔:    ـٖٓ  ۸٧ٔ/ٔلِکیَب الھَوَّ
ھ( ۔علیل المله ٕؾبثی هٍول ۸ٔـق ھٕٓي ػووو ثي ػوً اًٖبهی فيهعی )۔ هؼبم ثي عجل ثٖٔ
و هٙی ہللا ػٌہ ۔ آپ ًے ثیؼذ ػمجہ صبًیہ کے هولغ پو اٍالم لجول کیب ۔ روبم غيواد هیں ّوکذ  ملسو هيلع هللا ىلص
ًے آپ کو یوي کب لبٙی ثٌب کو ثھیغب ۔ؽٚود ػوو هٙی ہللا ػٌہ آپ کے ثبهے ملسو هيلع هللا ىلصکی ۔ًجی کوین 
اؽبكیش هووی ہیں ۔ )االػالم  504ہورے رو ػوو ہالک ہو عبرے۔ آپ ٍے کہب کورے : اگو هؼبم ًہ 
٧ٕ٘/٧)  
؛  ٌٍي  ٙٔٙ/ٖ'  ٧ٌٍٕٖٔي روهنی' کزبة االؽکبم' هب عبء فی المبٙی کیف یمٚی' ؽلیش ًوجو:   ـٕٖ
' ؛  ثیہمی' اؽول ثي ؽَیي ثي ػلی' اثوثکو  ٧ٕ/ٔ'  ۸ٙٔؽلیش ًوجو:  'كاههی' ثبة الفزیب و هب فیہ هي الْلح
ئ۔' کزبة آكاة المبٙی' ثبة هب یمٚی ثہ ۹۹ٗٔھ/ٗٔٗٔالٌَي الکجوی' هکزجخ كاهالجبى' هکہ هکوهخ' 
 ٗٔٔ/ٓٔ' ٕٕٙٔٓالمبٙی' ؽلیش ًوجو: 
 ّٕٕٓفبء الغلیل:    ـٖٖ
ھ( اهبم ،هفَو ،عبهغ الوؼمول و الوٌمول ٙٓٙ ـھ ٖٗ٘۔ هؾول ثي ػوو ثي ؽَي فقو اللیي هاىی )ٖٗ
یں ٍے : هفبریؼ الغیت ،الوؾٖول اوه الوطبلت الؼبلیہ ہیں ۔   )االػالم رھے ۔ آپ کی هْہوه کزت ه
ٙ/ٖٖٔ) 
 ٗٙ/ٖ/ٕالوؾٖول:    ـٖ٘
 ٖٖٔ/ٕهوٙخ الٌبظو:    ـٖٙ
اثي ؽبعت' ػضوبى ثي ػووو' اثوػووو' هٌزھی الوٕول واالهل فی ػلوی االٕول والغلل' كاهالکزت   ـ ٧ٖ
؛  ّبٛجی' اثواہین   ۹ٕٖ/ٕل ػلی هقزٖو الوٌزہی:  ' ّوػ الؼٖٚٙئ۔:  ۹۸٘ٔھ/٘ٓٗٔالؼلویخ' ثیوود' 
ّبفؼی' هؾول ثي  ۔ٖٓٔثي هوٍٰی' اثواٍؾبق' الووافمبد فی إول الْویؼخ' كاهالفکو الؼوثی' هٖو۔
ربییل کی ہے اوه  ّبٛجی ًے هزؼلك هواٙغ پو اً هفہوم کی ٕٙ/ٖاكهیٌ'االهبم' االُّم' ثیوود' لجٌبى۔ 
( اؽکبم ۹ٖٖ/ٔظي کو لطغ کی ٛوػ اٍزؼوبل کیب ہے۔ )الووافمبد:   لکھب ہے کہ ّبهع ًے اؽکبم هیں
( هاىی ًے کہب ہے کہ ظي پو ػول کوًب واعت ۸ٕٕ/ٗظي پو ػول کیب عبرب ہے: )الووافمبد :   هیں غلجہ
غيالی ًے لکھب ہے کہ هغزہل غلجہ ظي کب پبثٌل ہورب ہے۔ )الوَزٖفی:  (۸ٕٗ'٧ٖٕ/ٕ/ٕہے۔ )الوؾٖول:  
( لٰہنا ۹ٓٔ/ٕہیں۔ )الوؼزول:   کہ هؼبهالد غلجہ ظي پو هجٌی ہورے یي ثٖوی لکھزے ہیں' اثوالؾ٧۹َٖ/ٕ
 عت ظي کے ػالوٍ کوئی اوه كلیل ًہ ہو رو غلجہ ظي پو ػول کوًب واعت ہوعبرب ہے۔
رفٖیل کیلئے كیکھیں:  ثٖوی' هؾول ثي ػلی ثي الطیت' اثوالؾَیي' الوؼزول فی إول الفمہ' ـ ۸ٖ
؛ ىهقْوی'   ۸ٖٖ/ٗ؛  روہیل الثی القطبة:    ٧۸ٖ/ٕئ۔:  ۹۸ٖٔھ/ٖٓٗٔ' ثیوود' كاهالکزت الؼلویخ
؛    ٧ٖٔ/ٗهؾووك ثي ػوو' عبه ہللا' الکْبف ػي ؽمبئك غواه٘ الموآى' كاهالکزب ة الؼوثی'ثیوود ۔لجٌبى۔:
فی  ؛ ٍجکی' ػلی ثي ػجلالکبفی ثي ػلی واثٌہ' االثھبط  ٗٔٔ/ٖٔ؛  هغووع الفزبوی:    ٕٙ/ٖ/ٕالوؾٖول:
 ۹ٖ/ٔئ۔:  ۹۸ٗٔھ/ّٗٓٗٔوػ الوٌہبط' كاهالکزت الؼلویخ' ثیوود' 
 ۹ّٕغوح الوؼبهف:    ـ۹ٖ
  ۹ّٖغوح الوؼبهف:    ـٓٗ
 ۹ٔٗلواػل االؽکبم:    ـٔٗ
 ۹ٔٗلواػلاالؽکبم:    ـٕٗ
 ٧ّٖ٘غوح الوؼبهف:    ـٖٗ
 ۸ٕ/ٍٖ٘وهح الٌغن:    ـٗٗ




لی و فمیہ رھے ۔هْکل هَبئل ؽل کوًے ھ( ایک ػظین إو۸ٔ٘ـھ ٧۹ٗ۔ اؽول ثي ػلی ثي ثوھبى )٘ٗ
هیں ٙوة الوضل رھے ۔ّووع هیں ؽٌجلی پھو ّبفؼی ہو گئے ۔ اهبم غيالی آپ کے اٍزبك رھے ۔ آپ کی 
  .(٧ٖٔ/ٔکزت هیں الوٕول الی االٕول اوه الوعیي ہیں ۔   )االػالم 
الوؼبهف' هیبٗ' بثي ثَوھبى' اؽول ثي ػلی' ثغلاكی' اثوالفزؼ' الوٕول الی االٕول' هکزجخ ـٙٗ
 ٖٕٗ/ٕئ۔:  ۹۸ٗٔھ/ٗٓٗٔ
 ٧ّٕ٘غوح الوؼبهف:    ـ ٧ٗ
 ۹ٗ/ٍٗوهح الٌَبئ:     ـ۸ٗ
کلوا ماًی' هؾفوظ ثي اؽول ثي ؽَي' اثو القطبة' الزوہیل فی إول الفمہ' كاهالولًی' علٍ'    ـ۹ٗ
 ٧ٖٖ/ٕئ۔:  ۹۸٘ٔھ/ٙٓٗٔ
 ٖٕ/ٍٖ٘وهح الٌغن:    ـ ٓ٘
 ۹۸ّغوح الوؼبهف:    ـٔ٘
 ۸ٔٔ'٧ٔٔالوؼبهف: ّغوح   ـٕ٘
 ٕٗٓ/ٕ؛  الوؼزول:    ۸٘ٔ/ٕالوٕول الی االٕول:    ـ ٖ٘
 ٧ٔٗ/ٕهوٙخ الٌبظو:    ـ ٗ٘
 
